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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo conocer la influencia de las 
habilidades gerenciales desarrolladas por los directores en el nivel de desempeño docente 
en las instituciones educativas de la RED N°21 - Comas, 2015.  
El tipo de investigación fue básica y se empleó el diseño no experimental de corte 
transversal con un alcance explicativo. Se trabajó con una muestra censal conformada por 
136 docentes del nivel secundario de las instituciones educativas de la RED N°21. Se 
utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento una escala de opinión. Así mismo, se 
aplicó la estadística inferencial mediante la prueba de regresión lineal. 
De acuerdo a los resultados obtenidos (R2 = 0.607 y sig. <0.05), se concluye que las 
habilidades gerenciales desarrolladas por los directores influyen positivamente sobre el 
nivel de desempeño de los docentes, determinándose una influencia de 60.7%, con lo cual 
queda probada la validez de la hipótesis de la investigación planteada. 
 
Palabras claves: Habilidades gerenciales, habilidades técnicas, habilidades interpersonales, 





This research aims to determine the influence of management skills developed by 
managers at the level of teacher performance in educational institutions NETWORK No. 21 
- Comas, 2015. 
The research was basic and non-experimental design cross section with an 
explanatory scope was used. We worked with a census sample consisted of 136 teachers of 
secondary level educational institutions RED No. 21. the survey technique and an 
instrument a scale of opinion was used. Also, inferential statistics was applied using the 
linear regression test. 
According to the results obtained (R2 = 0.607 and sig. <0.05), we conclude that the 
managerial skills developed by managers positively influence the level of teacher 
performance, determining an influence of 60.7%, which is proved the validity of the 
hypothesis of the proposed research. 
 
Keywords: Management skills, technical skills, interpersonal skills, conceptual skills, 
teacher performance. 
